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TAS EXISTENCIAS DE 
HARIAS.—EL MERCA-
DO NACIONAL, ATEN-
• DIDO 
Madrid, 30.-EI ministro de 
Economia ha entregado una nota 
ala prensa sobre las harinas. 
Seo-ún esa nota, en España hay 
actualmente 82.465 toneladas. 
Con esta cantidad-observa la 
nota-están cubiertas las necesi-
de.des del mercado nacional. 
REGRESO D E L SEÑOR 
MATOS 
Madrid, 30.-Regresó de Zara-
goza el ministro de Fomento se-
ñor Matos. 
EESCATE DE LOS A V I A 
DORES PRISIONEROS 
Madrid, 30.-En la Dirección 
\ de Marruecos y Colonias h^n fa-
cilitado el siguiente telegrama: 
<A las 14 han salido de Cabo 
Jubi para Agadir tres sextiplanos. 
Eti uno de ellos viaja el jefe de 
la Aeronáutica, general Balmes.» 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid. 20.—En el ministerio 
I e Fomento estuvo una comisión 
Ablando con el ministro. 
Integraban la comisión repre-
sentantes de las provincias inte-
resadas en el ferrocarril Madrid 
Burgos. 
Según, a la salida, manifesta-
ron les cemisiodados, el objeto 
desu visita había sido interesar 
¡al ministro en lo que falta po^ 
co t^ruir de aquel ferrocarril. 
Las obras-dijeron—van muy| 
'"'antaaas. La vía es doble, y¡ 
0s solicitado que lo que falta I 
["'construir tenga la misma do-
ble vía. 
J-a comisión se mostró muy es-
hozada. 
F I G U R A S D E L G R A N C I R C O C O R T E S 
Las bellísimas hermanas Zeas, y el tonto Barreta. 
Las gentiles artistas aparecen en la ifoto* en el momento de terminar una. de sus artísticas actO" 
hacius, mientras escuchan impasibles los aplausos del público. 
Cerca de esas dos preciosidades, helénicas como su nombre, se halla el tonto Barrera, que anoche 
obtuvo un éxito clamoroso aun antes de salir a la pista. 
Ah, s i a Barrera no se le ve es porque está ahora detrás de la cortina donde con el pretexto de bus* 
car su famoso paraguas ha ido a «arreglarse* el nudo de la corbata. 
e^nu 
LOS EXAMENES 
\ i j ^ i d , 30.~Manifestó esta ma-
Iq^3.el ministro de Instrucción 
^íofT exámenes se verificaban 
L a EsPaña con normalidad. 
ÍCE EL MINISTRO DE 
El JUSTICIA 
i W I o . E N T E ' M E J O R A D O 
Ó^QO^  ' 0v.—En su conversa-
[s a mañana con los perio-
%x ¿ ministro de Justicia se-
• ^ t e l / f ^ que había hablado 
ierno> 0 con el jefe del Go-
ejor^^Ue se encuentra muy 
anadió—el presidente 
reanudará su vida ordinaria. , 
Ahora, terminó diciendo el se 
ñor Estrada que se ocupaba en la 
cuestión de las plantillas de su 
departamento. 
NUEVO DECANO 
Madrid, 30.-Ha sido nombra-
do decano de la Facultad de De-
recho dé la Universidad de Ma-
drid el señor Gascón y Mbrín, 
según dijo hoy a los periodistas 
el ministro de Instrucción señor 
Tormo. 
L A FIESTA DE SAN 
FERNANDO 
Madrid, 30.-Con motivo de la 
festividad del día, las fuerzas de 
Ingenieros de la guarnición cele-
braron los festeios de costumbre 
en honor de su Patrono. 
Se repartieron por la mañana 
premios a las clases de tropa que 
más se habían distinguido. 
También se sirvió un rancho 
extraordinario a la tropa. 
E L MINISTRO DE TRA-
BAJO 
Madrid, 30. —E l próximo lunes 
regresará a Madrid el ministro 
señor Sangro Ros de OlatiOv 
M a ñ a n a dedicaremos nues-
t ro n ú m e r o a Teruel y a sus 
ferias y f astas de 5an Fer-
nando. 
EL REGRESO DE LOS 
REYES 
Madrid, 30. - El día 5 del pró 
ximo mes de junio, por la noche 
—ce nfirmó el ministro de la Go-
bernación—regresarán SS. MM. y 
los infantes a Madrid. 
Con la familia real regresará 
el general Berenguer, el cual an-
tes se pasará por Zaragoza para 
visitar la Academia Militar. 
E L REY, EN HOS-
P I T A L E T 
Madrid, 30.—Don Alfonso es-
tuvo hoy en Hospitalet de Llo-
bregat. 
El pueblo le dispensó un entu 
siasta recibimionto. 
EL V U E L O D E L «CONDE 
D E Z È P P E L I N 
¿NO LLEGARA A LA 
HABANA? 
Madrid, 30.—Los radiogramas 
recibidos momentos antes de te-
lefonear esta conferencia dicen 
que el <Conde de Zèppelin» ha 
volado ya sebre la tercera de las 
islas Birbadas, en las pequeñas 
Antillas. 
Sf dirige hacia el Oeste. 
La aeronave lleva varias h jras 
de retraso, pues h i tenido que lu-
char con temporales fortísimos. 
Ha habido momentos de prue-
ba muy dura para el dirigible, el 
cual capeó furiosas tempestades 
gracias a la pericia de sus con-
ductores y a las condiciones del 
aparato, que una vez más de-
muestra así sus e xcelencias. 
Por ese retraso de horas en el 
vuelo es probable que no toque 
en la Habana, donde todo está 
dispuesto y donde se aguarda su 
llegada con ansiedad. 
MANIFESTACIONES D E L 
MINISTRO DE ¿ A 
GOBERNACION 
Madrid, 30 . -A1 recibir a los 
informadores, el general Marzo 
les dijo que había paz y tranqui-
lidad. 
Entonces los periodistas le pre-
guntaron si no había ningún con-
flicto de huelgas. 
El ministro contestó que sola-
mente tenía el anuncio de una 
huelga de taxis en Madrid y la 
que ya se conocía de los tranvías 
en Bilbao. 
En cuanto a esta última—aña-
dió—el Comité paritario realiza 
ya gestiones que espero den el 
resultado apetecido. 
Desde luego — hizo observar-
las gestiones van por muy buen, 
camino. 
Terminó diciendo que la mejo-
ría del jefe del Gobierno tira casi 
completa. 
B A R C E L O N A ^ 
LOS REYES EN BAR-
CELONA 
Barcelona, 30.—La reina y las 
infantas salieron de Palacio y 
marcharon al palacio de la Agri -
cultura de la Exposición, donde 
se celebró un té benéfico organi-
zado por la Cruz Roja. 
Asistieron numerosas familias 
de la aristocracia catalana. 
En vista de la lluvia fué servi-
do en los salones el té en lugar 
de en el jardín, en donde estaba 
instalada una exposición de flo-
res, que visitaron la rema e in-
fantas, acompañadas del director 
del palacio de Agicultura y otras 
personalidades. 
En el stand que se dedica ex-
clusivamente a rosas había 400 
variedades, algunas totalmente 
í inéditas. 
I Un robusto rosal plantado en 
i una maceta alcanza más de tres 
j metros de altura y presentaba en 
I picaa sazón cerca de 300 rosas 
i n j s de uti color bellísimo. 
Terminado el té hubo baile. 
La reina, antes de marcharse,, 
i piaió ver ia instalación del aceite 
I ae orujo, que representa una no-
I vedad mecánica muy interesan-
te. 
La reina entregó cien pesetas 
para los camareros. 
L A REINA, A C L A M A D A 
Barcelona, 30.—Saliendo la rei-
na de su visita a la Facultad de 
Medicina, fué aclamada por un 
gíupo de estudiantes, y los que 
estaban más cerca de su majestad 
dijeron: 
«Señora, estamos en capilla^ 
porque dentro de breves instantes 
nos debemos examinar.» 
Su majestad, con amables fra-
ses, les contestó, y dijo: cPues les 
deseo buena suerte.» 
Y dirigiéndose al decano, doc-
tor Ferrer, y otros catedráticos, 
les dijo: «Señores: Ya ven uste-
des lo que dicen los estudiantes^ 
y les recomiendo benevolencia.» 
No hay para qué decir que la 
frase de la soberana fué acogida 
por los escolares con grandes, 
aplausos y vivas a la reina de Es-
paña. 
(Continúa esta información 
en la página 5.a) 
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NUESTRAS I N T E R V I U S 
Vargas Ponce sostuvo que debe-
ría haber siempre en ella dos vas-
congados. Pero, claro está, que el 
gran erudito nunca pretendió dar 
a la docta Corporación idénticas 
atribuciones sobre el vascuence 
que sobre el castellano. Sóío de-
fendió su tesis con vistas al ase-
soramienío en determinados ca-
sos. 
En la forma velada que reque-
L a cuestión d é l o s «académicos 
regionales» 
Lo que nos ha dicho uno de ellos 
Cuando se publicó eí real decre- —La idea de llevar a pa Real 
ío instituyendo las secciones de Academia representantes de las 
tlenguas regionales» en íaAcade- lenguas regionales, no es, en r i -
xnía Española, todo el mundo vió gor, de nuestros lias, pues ya 
en aquella determinación insólita 
de la pasada dictadura una ma-
niobra de carácter político, más 
bien que un deseo generoso de la-
borar por el fomento y esplendor 
de los idiomas y dialectos en taso 
dentro del Estado. 
El instituto popular no se equi-
vocó, y los acontecimientos pos-
teriores han venido a confirmar el* 
hecho supuesto. 
A fines del mes pasado—como \ rían las circunstancias, aludía en 
todos sabemos—se reunié la Real | su discurso de ingreso, al hablar 
.Academia para estudiar la refor- j — ^ — 
rm de sus estatutos, vulnerados j J ¡ 
por la citada disposiciónr acor-
dando dirigirse al Gobierno para 
que se derogase ésta. 
En Consejo de ministros recien-
te, se resolvió acceder al deseo de j 
los inmortales, y en la Gkaseía i 
apareció otro nuevo real decreto! 
restableciendo 1 a organización | 
que antes de la dictadura tenía la 
Academia. 
La^solución dada a este asunto, i 
era la única que podía dársele pa- ¡ 
ra no suscitar c promover nuevos | 
^resquemores. Se han suprimido | 
los académicos regionales, pero-se j 
les ha confirmado en sus puestos 
-como«académicos vitalicios». Sus 
vacantes se'amortizarán a medida 
que ocurran . 
A l repórter, en esta ocasión, co-' 
rrespondía interrogar a los acadé-
micos regionales, para saber lo 
que opinan acerca de tan impor-
tante cuestión, y como nosotros 
tenemos en Donostia a uno de los 
más ilustres miembros de la inte-
lectualidad vascongada, don |ul!0 
de Urquijo, a él nos hemos dirigi-
do con tal solicitud. 
— L o s «idiomas regionales» 
¿cree usted que deben hallarse re-
presentados en la Real Academia 
4e la Lengua Fspañola. 
El nuevo académico vitalicio 
nos ha respondido: 
O C A S I Ó N • Colaboraciones de 
< S i n g e J - E L MAÑANA -Vendo una máquina 
para sastre o zapatero. 
Rezón:- San Juan, 54. 
torcida interpretación a m i re-
nmicia. Son palabras textuales de 
mi discurso. 
Aun dejada de lado en descon-
sideración que suponía el decreto, 
consulta previa a la Real Acade-
mia, asunto que no era de mi in-
cumbencia, aquel congenia, a mi 
humilde entender, dos-disposicio-
nes inaceptables desde el punto 
de vista vasco: Ia:—La concesión 
a la Acadiemia Española de atri-
buciones- qúe corresponden a la 
Academia regional, y 2 * —La 
constitución de la Sección Vasca 
de la Academia Española, con 
mayoría de académicos castella-
nos. Este inconveniente n0' era 
grave mientrasestuviera a ta cabe-
CRÓNICAS ITALIANAS 
D I L E M A S SIN 
CONCLUSIÓN 
Al' «duce» no se le conocía to-
davía en su aspecto irónico. 
Su primer discurso en Milán 
con motivo *de la entrega de un 
bastón de mando ofrecido por los 
mutilados, es prueba concluyente 
de que es un buen discípulo de 
füvenaí y de vuestra vate bilbil i-
tano. En- las capitales-excranjeras 
se ha combatido al gobernante 
fascista por sus oraciones d e 
Liorna j Florencia.. Mussolini ha 
recogido los juicios de los políti-
cos de Eiíropa, y ha replicado con 
estas o parecidas frases:; 
«Solamente en It alia hay caño-
vu\s\vos de los discursos del ^u 
ce» hayan lev mtado malos huni0. 
res en la ñna piel de los (i\p\omài 
ticos y políticos uUralpmos, q^" 
en trase del propb MXisso^ 
«chillan como los gutisos 
Caoitolios europeosv. 
Por eso, en el nuevo dhc^ 
que el jefe del Gobier-
^ 1 
ha pronunciado hov :rno 
v en esta 
no 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
=============== L A MARGA =========== 
CHOCOLATES MUÍ^OZ 
SE FUNDAMENTA. E N LOS S E I ^ P R Í N O P I O S S I G U E N T E S : 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de exisiencia: ininíerrum-pida. 
2. ° Posée la maquinariai m á s modei na y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5i0 Cuenta con personci técnico especializado 
en la fabricación. 
4.° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en v.entafiosas condiciones. 
^ 5.° Vende elí producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6.° Reduce a la mínima expresión los gastos-
de fabricación debido-a. IQI nadonalización d d tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
que 
lleva algo en sa cerebro 
de desat 
tos, julo 
nes p;V 
estudien 
óbí^r i 
i. 
de los problemas que más pudie-
ran legitimar la presencia de los 
académicos vascos en la EspañiO-
la. 
El proyecte)', tal mmo.apcvrc&zw 
el real decreto hasta hace poco! 
vigente, m© pareció desde un . 
principio desacertado, y así lo di-
je—sin recatar mi sentir—en con-
versaciones bastante públicas. Si 
acepté, muy honrado por lo de-
más, la invitación del señor Me-
néndez Fld :1 a ir a la Academia^ 
fué por temer a que se diera ^«¿7; 
Si es usted 
AUTOMOVILIST 
le interesa saber que la 
m B. i*, a l i o u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E TODAS LAS M A R C ^ 
A C E I T E S Y ORASAS.-BOMBAS D E Ps* 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUjlAS.-HERRA-
M I E \ T A S . - F A R O S . ~ A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
Taller de reparadoa de tieuiDátiíos y [amaras 
pS011-OmloM¡l.liIitai4,l 
V A L E N C I A 
za de la dòcta Corporació a un l i n -
güista de la talla del señor Menéu-
jdez Pidal. Bixbiera pudido tener j 
fatales consecuencias en el caso, j 
siempre posible, de un presidente | 
no lingifeí$ta y, por añadidura,, po-
lítico. 
—¿Eso quiere decir que le satis-
face el real decreto restab-leeíen-
do la organización antigua de la 
Real Academia? 
—Apruebo la derogación del 
discutido real decreto, y creo sos-
tenible, en teoría, el proyecto de 
¡Vargas Ponce, aunque no seria 
jhoy viable, porque votarían en 
' contra la Academia y no pocos 
I vascos. 
\ Algo más preguntamos a don 
Julio de Urquijo; pero éste, que 
* es la ponderación y el sano equili-
brio personificados, rehuyó entrar 
en e). terreno a que la improvisa-
ción reporteril intentó llevarle sin 
pizca de malicia. 
JOSÉ IRÍBARNE. 
{Producción reservada) 
nes, y cuarteles.y marina de gue-
rra, mientras en los demás paíí 
s*s se conforman con los bastones 
de mando, con sitios para el re-
creo y el recogimienta, y con tar-
cos de pesca. > 
Las anteriores palabras son dig-
nas de un satírico que sabe levan-
tar con ellas la punta del velo 
tras del qa« se envolvía la reali-
dad. 
Claro está que esa realidad es-
taba ya en el ánimo de todos, por 
que nadie gana a Inglaterra en 
acorazados, en cuarteles y en ca-
ñones; porque Norteamérica riva-
liza con la nación insular europea 
en armamentos; porque el J apó i 
mira coi. recelos al otro lado del 
Pacífico, y porque Francia, la de-
mocrática, la liberalísima, la pa-
cifica Francia, guarda en su seno 
gob ornantes 
aspiran a imponer en sus domi-
nios y protectorados una férrea 
autoridad. 
No es extraño, pues, que los re-
dad ha dicho que había alean 
el resultado que apetecía *10 
era otro sino el 1^10 
pueblo italiano se durr - % % 
el concierto de balidos de 
intenta pasar por cordero.u 
auténticos lobos».. ys0Q 
3 que indica ^ Mussol,, 
s de cosas, h ^ 
óticas elaboradas ^ 
reflexivos, después^ 
' u hombres y Estados 
urnr sob-e propósitos de 
cions poderosas q,ue trataban 
ahogar a pueblos, como el italià, 
no, que iniciaba un gran por^ . 
nir una nueva grandaza. 
Hoy lo ha dicho clara y termi. 
nantemente. «Italia salió del tra. 
tado de Versalles con una victoria 
mutilada,.» Así lo- cree, y quiere 
poner remedio^ y para eso % 
quiere doblegarse ante las indica-
ciones de los que le presentan el 
señuelo de la paz. Y'agrega: íLa 
victoria la tenemos todavía en 
nuestras manos, porque si ha sido 
mutilada en los protocolos, no lo 
ha sido en nuestros brazos ni en 
nuestros corazones.» 
El «Jucé» hizo la revolucióii(!e< 
ias camisas n gras. Con ella trajo 
a It .lia la tranquilidad; esasc* 
misas negras se kan multip'icaío 
ante el éxito, y se quiere ir ^ 
lejos. 
¿No podría esto darlugiraiioa 
rápida ascensión de Italia eow 
las potencias>;No podríaori^_ 
su ruina? Dilema es este encer^  , 
do en dos interrogantes el « 
no nos atrevemos a sacarla^ 
clusíón con la exclusió» 
de sus premisas. 
DEBACO ARNALSA 
Milán, 27 mayo 19?0. 
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AGUAS MEDICINALES ^ 
PARAÍSO» MANZANEÉ 
imperialistas , que i T nr A m \ 4 ' Las mejores para curar ei^ / 
ñimiento, cólicos hepáticos-
crofulismo y linfátismo, P1'^  
en Farmacias y Droguen^  
EN BREVE 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
Comanicaciones 
A l oficial segundo del Cuerpo 
de Telégrafos don Joaquín Beren-
guer Carceller, con destino en la 
estación de Calaceite, se le han 
concedido dos meses de licencia 
para asuntos propios. 
m m A k 
OFICIAL . _ 
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¿stros brazos ni en 
ones.» 
zo la revolución de 
orras. Con ella trajo 
iqiailidad; esasca-
e Man multipücaáo 
y se quiere ir à\ 
:sto.dar1ugiraiioij 
36n. de Italia eoire 
¿No- podría ori?^  
ma es este encerr^  
errcgantes del f 
oíos a sacar la coa-
a exclusión 
as. 
BACOARNAIS^  
layo 19?0. 
^DICINALES * | 
» MANZANEÉ 
para curar ^ 
ñas y Drogue^ 
lle la Asamblea 
del Apostolado 
rOMUNIÒN DE LOS 
^ NIÑOS 
• N DO haya tenido la dicha 
^ icipar de alguna manera 
de 0*rt[o es fácil que pueda darse 
eflél'Dcabaldel magnífico, estu-
inComparable act í de la 
Pefld0ñión de niños en el paseo 
C ches del Retiro. Figuraos 
àt Mañana clara y fresca; un lu-
realmente paradisiaco; árbo-
^ •-antestos Henos de ojas y de 
y cientos de miles de ro-
cuajados de flores. Y una 
íicíe de varios kilómetros 
sUl)erla qUe se levantaban siete 
^ocho altares ocupados literal-
U nte por flores humanas, una 
rüchedumbre de niños y de niñas 
cuyo número se aproximaría a 
treinta mil. 
poco después de las ocho co-
menzaron las misas. En el altar 
más alejado de la entrada al pa-
seo que se acaba de nombrar, del 
cual altar destacaban, con la ima-
gen del Sagrado Corazón de Je-
sús, tapices y flores valiosísimos 
de la propiedad de la duquesa de 
Fernán Nuñez ofició el señor car-
denal primado. En los otros supe-
riores de Ordenes religiosas. Se-
guidamente comenzaron las can-
ciones sacro-populares; millares 
de vocecitas infantiles entonan la 
<dueño de raí vida», «cantemos al 
amor de los amores», «altísimo 
Señor», etc. etc. Con ellas alterna 
laSchola Cantorum del Semina-
rio de Madrid y el coro de tiples 
de Pasajes. A todo lo largo del 
amplísimo paseo ondean cientos 
y cientos de banderas y estandar-
tes. Llegamos al momento subli-
me de la elevación. Suenan las 
campanillas y los acordes de la 
Marcha Real y todo el mundo cae 
de hinojos en la presencia del 
Señor. Después la Comunión. Nu-
merosos sacerdotes van pasando, 
para distribuirla, por entre las 
te infantiles. C u a n d o termí-
nala misa se reparte el desayuno 
a los comulgantes, y en tanto el 
señor cardenal y el padre Torres 
se adelantan, deseosos de presen-
tar el desfile de aquél eiército de 
ágeles, y se sitúan en un alteza-
no, en la parte de la izquierda del 
Paseo. El desfile empieza pron-
to Q • • • 
w... í)e inicia en cuanto suenan 
primeros compases de un paso 
doble que interpreta una banda 
^liíar. Cuando pasan por delan-
te del cardenal primado, los niños 
8gitan sus pañuelos y el espacio 
^ hena de vítores y aplausos. 
iVlva el cardenal! ¡Vivan los 
^estros católicos! ¡Vivan los pa-
°res católicos! ¡Vivan los niños 
^ Madrid! ¡Viva el rey! Y por 
^irna de todos estos Víctores el 
Estruendoso y entusiasta de 
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I M P R E S I O N D E V I A J E 
R E I R L A S D E ! A M O R 
El astro rey, nimbado de esplendores, 
y cual gigante atleta, 
brioso ha recorrido 
ya la mitad de su triunfal carrera, 
espar ciendo los fúlgidos cabellos 
de su brillante y luminosa trenza 
sobre montes y valles, 
sobre la artística y ferez Valencia, 
arrogante Sultana 
de amorosas leyendas, 
que de sus rosas, nardos y claveles 
y artísticos jardines, satisfecha 
desfllora de sus labios virginales 
sonrisas hechiceras, 
como signos de amor 
a los que parten de su fértil tierra. 
El formidable monstruo: 
esa rabiosa fiera 
de corazón de fuego, 
de arterias, huesos y costillas férreas, 
su arrogante cabeza: 
lanza un rugido fuerte y prolongado, 
desata en humo espeso sus melenas, 
y arranca victoriosa de la vía 
al con voy largo que detiás ostenta 
A l ímpetu veloz 
de esa valiente fiera 
arranca presuroso 
por llanuras inmensas, 
dejándose a lo lejos 
a la gentil y artística Valencia, 
con sus bellos jardines perfumados 
con sus torres altivas e iglesias, 
con su elevado e ilustre Miguelete 
que aun muestra su cabeza, 
y admiro por doquiera hermosos cuadros, 
de. singular belleza, 
alegres y floridos panoramas, 
perspectivas risueñas. 
Por un lado, las ondas de los mares 
do zozobran graciosas barquichuelas, 
con su eterno y monótono murmullo 
que a todos nos hechiza y nos recrea. 
Por el otro, montículos cubiertos 
de aromáticas hierbas, 
colinas recamadas 
de mil musgos de seda, 
barrancos por do corren 
las aguas de las sierras, 
que hundidas entre montes 
apenas se contemplan. 
Más allá se divisan oasis bellos 
de vergeles sembrados de azucenas, 
llanuras dilatadas, 
campos, jardines y risueñas vegas, 
plantadas de olorosos naranjales, 
que con su fruto de oro y sus esencias, 
transportan a las almas soñadoras 
a regiones excelsas. 
Mi tierno corazón se siente herido 
por inflamable flecha... 
palpita... se conmueve... 
muy extraña impresión experimenta, 
y obediente a su voz, 
dirijo hacia allá lejos la cabeza 
¡Ah! mis ojos contemplan admirados, 
entre árboles frondosos y palmeras, 
una visión sublime... 
la dulce y sugestiva silueta 
de la regia ciudad Villarrealense, 
do vi la luz primera, 
y adormecido fué en graciosa cuna 
con los arrullos de mi madre tierna: 
vislumbro el campanario elevadísimo 
do en los días de plácida inocencia 
contemplé alegre desde sus alturas 
bellos paisajes de la Plana inmensa: 
admiro agujas y cimborios altos 
de la mole soberbia de la iglesia, 
do en los tiempos risueños de la infancia 
al Señor elevé plegarias tiernas. 
Y ante su vista hermosa, halagadora, 
emanan de mis ojos dulces perlas, 
perlas de amor^ fraguadas en mi pecho 
durante la existencia 
de muchísimos años 
que he pasado sin ver su silueta: 
perlas de amor que desde la ciudad 
de Teruel, hoy le ofrezco a mi tierra. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
N 0. F. M. 
Colegio de San Antonio—Mayo, 1930. 
todos al corazón que une todos los 1 mos de escribir. Fué mucho má>, "jp ^ D ^ ¡ * £ | t l J X 2k 
corazones, al Santísimo Corazón 
de Jesús. De pronto se observa 
que la muchedumbre que presen-
cia el hermoso espectáculo se 
siente como emocionada, más 
aún, como bajo el calofrío de lo 
sublime; es que desfilan los niños 
del asilo de San Rafael, los pobres 
niños tarados, los pobres tullidos, 
mancos y cojos, apoyados muchos 
en muletas, alguno conducido en 
los brazos amorosos de un herma-
no de San Juan de Dios. Y esta-
llan entonces los aplausos y los 
vítores más entusiastas, si cabe, 
que antes; en todos los ojos hay 
lágrimas y en todos los corazones 
caridad. A los pies de los pobres 
asilados cae una lluvia de mone-
das... • . 
El acto no queda ni aún refleja-
do pálidamente en lo que acaba-
LA C A M P A N A 
5-OIÏIO sierrpre ofrece artículos de ocasión a precios sin competencia. 
nes /!.Pañería para caballero, Trincheras pluma. Colchas seda crespo-
ant 08 Seda y otr08 nachos artículos que no debe usted comprar sin 
es consultar precios en esta casa. 
E N C O N F E C C I O N E S G R A N S U R T I D O 
• PRECIO FIJO — 
que escapa a todas las descripció 
nes, con rmyór razón a piurna^ 
tan desmañadas como la mh . D t 
él puede sacarse esta cons )lad'>ra 
conclusión: cuando.Jísucristo Si-
cramentado entra como Siberdno 
en los pechos de treinta mil niños 
de Madrid, no puede dudarse ya 
del cumplimiento, de la promesa 
del Divino Corazón al venerable 
padre H070S. E! reina en España 
y con más veneración q\x? en 
otras partes. La amorosa semilla 
recibida en la tierra bland 1 y sua-
ve de los corazones infantiles, 
fructificará y rendirá copiosísima 
cosecha de bienes para la Religión 
y para la Patria. 
MIGUEL PEÑAFLOR 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14'8 graáos. 
Mínima de hoy, 8'2. 
Vknto reinante, N. 
r resión atmosférica, 680'1. 
Recorrido del viento, 26 kilómetros. 
Lluvia en milímetros, 3*6. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
I N S T R U C C I O N 
PÚBLICA 
Cesaron en las escuelas de Mos-
cardón, Saldón y Ocihuela del 
Tremedal, los maestros don Juan 
Bautista Gargallo, don A n d r é s 
Caluete y don Marcelino Higue-
ras, respectivamente. 
Le ha sido concedida la exce-
dencia ilimitada a la maestra de 
Villalba de los Morales doña Jo-
sefa Casas. 
Se cursa expediente de subven-
ción del Colegio de María Inma-
I culada, de Valderrobres. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN.OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Notas militares 
El «Diario Oficial del Ministe-
rio del Ejército» número 116 pu-
blica la siguiente circular: 
«Excelentísimo Señor: Es fre-
cuente el caso en que por autori-
dades y particulares se solicita de 
este Ministerio abono de gratifi-
cación por trabajos en horas ex-
traordinarias a personal de distin-
tos Centros v dependencias del 
Ejército, fundándose en la Real 
orden de la Presidencia del Direc-
torio militar de 6 de noviembre 
de 1913 y disposiciones que la 
complementan; considerando que 
dentro de sanos principios milita-
res no cabe distinguir en el ejer-
cicio de la profesión, cualquiera 
que sea el destino que se ocupe, 
cuáles son las- horas ordinarias y 
cuáles las extraordinarias, ya que 
todas y cada una de ellas son de-
rivadas de la obligación que a to-
dos impone el cumplimiento del 
debe, el rey (q. D. g.), ha tenido 
a bien disponer que en lo sucesi-. 
vo 110 so cursen por las autorida-
des militares propuestas ni peti-
ciones de esa naturaleza. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERÀ 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
r T i l 
Pida usted cerveza 
MAKOU, PfLSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
l i 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
11 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
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Hoy celebran la fiesta de su 
santo, San Fernando, los señores 
Hué, Jover, Lara, López, Zaera, 
Paracuellos, García e Izquierdo. 
A todos nuestras felicidades. 
— Después de pasar unas horas en 
comnáñía del gobernador civil se-
ñor García Guerrero, siguieron 
su viaje a Málaga su hermano 
«don Ramón y su íntimo amigo 
don Salvador Alvarez. 
— Llegó de Cartagena el catedrá-
tico don José Rubio. 
— Para pasar estos días con su 
hijo don Miguel, llegó de Mdnza-
nera don Bernardo Soriano. 
— De Madrid, y para pasar las 
ñestas en compañía de su señor 
padre el delegado de H-ícienda de 
«sta prov tiGÍa, llegó la bellísima 
señorita Anita Delgado. 
En uaión de sus encantadoras 
sobrinas Rosita y Matilde, llegó 
de Valencia el propietario don 
Eugenio Gómez-Alaestante. 
— Ha llegado de D iroca, con su 
esposa, don Agustín B iyona. 
— En Torreb ija ha dado a luz 
felizmente un hermoso n ño, pri-
mero de su matrimonio, la esposa 
de nuestro querido amigo don 
Luis Marín Esquía. 
Tanto la madre como el recién 
nacido están en perfecto estado de 
salud. I 
Damos nuestra felicitación a los ' 
venturosos padres y abuelos y 
respectivas familias. 
— Ha sido nombrado capellán 
del Hospital de Nuestra Señora 
de la Asunción el culto profesor 
del Seminario y virtuoso sacerdo-1 
te don Tomás Maícas. 
— Regresó de Zaragoza el conce- ^ 
jal de este Ayuntamiento don Hl·l 
lario Marqués. i 
— Mejorado de su indisposición | 
hemos tenido el gusto de verle 
hacer su vida normal a nuestro 
querido compañero don Mariano 
Valero. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
los diputados provinciales don 
Manuel Gimeno y don Inocencio 
Valero. 
— Llegaron de Castellón los se-
lores padres políticos de nuestro 
querido amigo don Florencio Mu 
ñoz. 
— Con su señora regresó de Ma-
drid don Tomás Rivera. 
— De Valencia llegó el señor pa-
dre de los señores Alonso-Bayo-
na. 
— Regresó de Valencia la esposa 
del diputado provincial don Ra-
món Monforte. 
— Saludamos a don Aurelio Ro-
queta, sec o del Ayuntamien-
to, a d TO Lázaro y a don 
JoséBuj, : ' ron de Manza-
ñera. 
~ Hállase enfermo el director de 
la Banda municipal don Vicente 
Fabregat. 
Celebraremos su mejoría. 
— De Monreal llegó don Fran-
cisco Remón. 
— Ha llegadojie Valencia, para 
pasar estos días con los señores 
de Carreras, la bella señorita Isa-
bel Soler. 
— Saludamos a don Juan Loras, 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen semcio ya sus trasportes, no deje de ver 
los nuevos 
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en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chas sis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos ron 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
TEIEFOIIOS' SAL0X EXP0SICI0N 17-TALLER TECNICO 
A L O A Ñ 1 Z 
64. I F M f l S : 
farmacéutico de Cortes de Are-
noso. 
— Lleofó de Albarracín don Fran-
cisco López. 
— De Mora llegaron el comer-
ciante don Luis M uín e hijo. 
— Tuvimos el gusto de s dudar a 
don Angel Tapia, representante 
de la Casa Rossi. 
— Se encuentra entre nosotros el 
contratista de carreteras don José 
Medá. 
— De Aliaga llegaron el notario 
don Rafael Losada y el registra-
dor de la Propiedad don José Gó-
mez de Laserna. 
— encuentra enfermo de cui-
dado el respetable y prestigioso 
mélico turolense don Roberto 
Gómez Cordobés. 
Hacemos votos por su mejoría. 
S U C E S O S 
Deíención 
En Mezquita de Jarque ha sido 
detenido y puesto a disposición 
del Juzgado de Montalbán, José 
Manuel Rojas Alarcón, de 19 años 
de edad, jornalero, reclamado por 
la mencionada autoridad judicial. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
I Comisaría de Vi-
gilancú; 
En la calle de S in Francisc') 
riñeron por cuestiones de trabijo 
Antonio P é n z Agustín y Jo^é 
Salvador, vecinos de esta ciudad, 
sin que afortunadamentí se pro-
dujeran ninguna lesión. 
Promovieron un fuerte escán-
dalo, por lo que fueron denun-
ciados. 
Ingresó en la. cárcel a sufrir 
arresto gubernativo el vecino de 
Teruel Lorenzo Alvarez (a) Hui-
so. 
La vecina Celedonia Cañes 
Martínez denunció a ta Policía 
que Muría Tregón, en el barrio de 
las Ollerías del Calvario, la insul-
tó e injurió. 
La denuncia ha sido pasada al 
Juzgado correspondiente. 
G O B I E R N O CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Se les expide pasaporte para 
Francia a don Augusto Azuara 
Magallón y esposa doña María de 
los Dolores Lamata, de Alcorisa. 
La «Gaceta» publica una real 
orden de Gobernación disponien-
do que los gastos de representa-
ción de los presidentes de las D i -
La presentación la hÍ7l 
saínete ae Fernández 7 C0D«t 
'La Prudencia o achant a 
convine., agradando ai qUe 
que asistió al début PUblico 
compaña obtuvo »„, 
principalmente el nifm B 
Alpuenteenel papel 
to». •• ^oquj. 
Para fin de fiesta se presea 
la bailarina Conchita & 
canzoaetista Montse Kuná la 
Fueron muy aplaudidas 
Por la noche, en función nrim 
ra de abono, se puso en esceLT 
comedia .La educación de lo i ' dres., original del mismo au a; 
que por la tarde. 0r 
Esta comedia, llena de situació 
nes cómicas y abundantes chiste ' 
con una instructiva moraleja aU 
nal, mantuvo al público en coas 
tante agrado e hilaridad. 
El desempeño de la obra en su 
conjunto muy bien; más que muv 
El director general de Según- bien por la atmósfera de discre 
dad participa haber sid^mtoriza- > ción en que fué presentada. 
D estacaron en su labor las prin. 
cipales partes de la compañía 
SUCURSAL: P, Carlos Casíel. 5. 
OFIOINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
TALLER JONICO, 110. 
T E R d E L 
Teatro ]ur 
^estro coliseo l a l . ! ^ 6 
ca del 
Leandro 
Primer actor 
Alpuente 
mente actuó en Po 
éxito. Castelló 
coa 
putc.eiones provinciales no pue-
den .^ -obrepas r^ de 15.000 pesetas 
anuales. 
Esta logró dar a la obra la re-
querida entonación, desenvol. 
viéndose los artistas ensusperso-
najes con holgura y aplauso. 
El público, que casi llenábala 
da la proyección de las películas 
tituladas «Ivan el terrible» pro-
piedad de la Casa C irlos Stella. 
«El viejo Arizona» ¡y «Vieja hi 
dalguía», marca Fox; «Teshi», 
marca Britihs: «Marianne», mar-
ca metro; «La Pecadora», propie-
dad s e l e c c i o n e s Julio César; sala, aplaudió satisfactoriamente 
«Obertura 1812», marca Artistas en diversas escenas y a los finales 
Asociados. de acto. 
{ Conchita Capilla, en sus bailes 
y danzas, y Montse Kamár, en sus 
canciones y couplets, fueron rei-
teradamente aplaudidas. 
Decoración y vestuario el re-
querido, 
j El público, como repetidameQ' 
Se les conceden los beneficios;te hemos dicho, salió de las fuá» 
del régimen de subsidis por f im i -1 clones muy complacido del ira-
lias numerosas a los obreros Va- bajo de los artistas, 
lentín Lasmarías Benague y Fer-1 Sólo hubo una queja, en la se-
mín Sebastián Arnás, de Albala- jsión nocturna: Que se salió muy 
te del Arzobispo; Francisco Iz tarde, 
quierdo Cortés, de Jarque; Pas-
cual Fonfi la Lou y Matías Brun 
Garcés, de Sardón; Antonio Ló-
pez Bordonada, de Santa Eulalia; 
Justo Tarrasa López, de Frías; 
S gfredo Plumed H irraro, de Ca-
mañas y Jo^é Benito Benedicto, 
de Mora de Rubielos. 
Por Real orden han sido nom-
brados alcaldes de Valderrobres 
y de Castellote, respectivamente, 
clon Salvador Bañé Sebastián y 
don Toribio Gargallo. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Queja que brindamos a quien 
corresponda. 
Esta noche, en segunda de abJ-
no, el estreno de la comedia de 
Arniches «La locura de don Ji^» 
Fm defl^sta por Conchita Ca-
pilla y Montse Kimár. 
Homenaje a la 
Vejez 
tosseflorescurasp^ Ayer 
Cíbro* - CiUáloa 3K¿r)*iaá 
itere 
repartieron 1.000 pesetas dona* 
das por la 1 
tamiento entre los pobr« -uaii-ucu^, . A J «ara 
ancianos de lacmdad p 
brar el Homenajea la Veje?-
de 
de 
Denuncias 
Han sido denunciados:^ 
Manuel F a b r e ^ C J ^ , 
Miravet d e l ^ ¿ameDto 
por infracción al Kef rurbai 
circulación urbana eint jo¡é 
Francisco Martm W ^ ^ -
Estevan Retavé y JoM jr 
l i Portolés, de A g u a ^ . 
fracción a la Ley ae ^ 
sos 
4a 
Castell ^ 
la hizo cn^  
, t U V 0 aP^uSos 
ipel- de ^oq^ 
l f P s^entaro. 
llta Capilla y 
ludidas. 
íunción prime. 
•so en escena ia 
acióndelospa. 
1 mismo autor 
ena de situació. 
Cantes chistes, 
a moraleja al fi! 
iblioo en cons. 
iridad. 
s la obra, en su 
i ; más que muy 
cera de discre-
esentada. 
i labor las prin. 
a compañía, 
la obra la re-
ón, desenvol. 
as en sus perso-
y aplauso, 
casi llenábala 
isfdctoriameate 
.s y a los finales 
i , en sus bailes 
; Kimár, en sus 
?/s, fueron rel* 
ididas. 
'estuario el re-
o repetidamen-
ilió de las fuá-
.lacido del tra-
3. 
ueja, en la se-
e se salió muy 
damos a quien 
,<?gandadeab)' 
la comedia de 
ra dedonji^ 
,r Conchita Ca-
tnár. 
a la 
. curas párr<^ 
pesetas, ^ 
os P°bres f , 
a la Vejez-
de 
icias 
c i a d o s : 
C a r r e r a s 
i e i n t e r u ^ 
d e pesca ' 
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^ LA H A B A N A SE 
81 Z Q p p E L m 
Habana, ^ - y 3 
[osprepa"' 
han termina-
itivoa del gran re-
^ iento que se prepara al «Ze-
cit"^ el cuai estará, sin embar-
ppeisub,ordinado a la -hora de lie-
^ a de la aeronave. 
^ jj^ase durante el día, sal-
a su encueniro varios aeró-
los y barcos de guerra, y una 
^ Muchedumbre acudirá al 
g£mpo de aterrizaje, 
^soldados del ejército cubano 
-rarán al aterrizaje del aeros-
coüp 
tatpr'c,cedentes de las poblaciones 
M interior llegarán mañana va-
i s trenes especiales. 
e calcula en 40.000 personas 
¡as que acudirán a presenciar las 
opet adones de aterrizaje. 
EL VUELO 
Miami (Florida). SO.-La tele-
o-rafía siu hilos de 1 a Tropical 
ladio Company logró establecer 
anoche comunicación con la esta-
ción a bordo del dirigible «Conde 
.Zèppelin». 
Sin embargo la comunicación 
quedó interrumpida antes de co-
municar la posición. 
Durante toda la noche se han 
estado oyendo en la estación de 
Miami, a intervalos, las señales 
lanzadas por la estación del diri-
gible. 
MAS NOTICIAS D E L 
«ZÈPPELIN» 
Río de Janeiro, 30.—Un radio 
del «Conde de Zèppelin» comu-
nicó que la aeronave volaba ayer 
al cruzar el Ecuador a los cua-
renta grados longitud Oeste, a las 
diez de la noche, a una velocidad 
de 60 millas por hora. 
El curso que sigue el dirigible 
según este mensaje, es el de siete 
millas al Este de la desemboca-
dura del río Amazonas. 
Por lo tanto, la última ciudad 
brasileña por la que ha volado la 
aeronave ha sido Natal. 
Una hora después de haber pa-
sado por Natal, el dirigible se 
alejó de la costa, cuya línea per-
dió pronto de vista. 
Miami (Florida).—La estación 
deT. S. H. de la Tropical Radio 
Company de esta ciudad. 
LOS FRANCESES Y LOS 
TOROS 
CORRIDA PINTOEESCA 
Y ACCIDENTADA 
^arís, 30.—Según las noticias 
«asta ahora recibidas, en Melún 
j56 viciaron los preliminares de 
Corrida, que aún no se sabe si 
se llegó a celebrar. 
Figurab-m en el cartel los dies-
ros Cañero I I , de Barcelona; jua-
.^ Uo Bilmont?, de B ircelona, y el 
eloneador Rom-ro, de Bañullos 
ae ^ Mitación. 
A Primera hora de la tarde lle-
saron ae prtris 600 miembros de 
le^ciedad Protectora de Anima-
* y con objeto de asegurar el 
en, llegaron también numero-
^gendarmes. 
da D !10 anttS de la hora anuncia-
tan-^Jtla corrida salió del Ayun • 
tos de París, los toreros y algunas 
autoridades. & 
Al llehar a la pi.azi, unos 200 
miembros de la Sociedad Protec-
tora de Animales penetraron en 
el ruedo, negándose a abando-
narlo. 
Los gendarmes tuvieron que 
intervenir y resultaron vanos 
contusos. 
Fueron detenidas 25 personas, 
entre ellas un muchacho que 
arrojó un líquido al ruedu, del 
que se desprendió una densa hu-
mareda. 
A las cinco de la tarde todavía 
no se había podido mantener el 
orden, ignorándose por tanto si 
se habrá celebrado la corrida. 
UNA CORRIDA EN ME-
L U M (FRANCIA.). — NUE-
IVOS D E T A L L E S D E L A 
!PINTORESCA CORRIDA 
' LUCHAS EN LOS TENDIDOS. 
GENDARME HERIDO.-25 
DETENCIONES. - « L E DIMAN-
CHE, NOUS NOUS VERRONS.» 
París, 30. - L a corrida de Me-
lun ha sido por demás pintoresca. 
Unos veinte manifestantes in-
vadiaroh el ruedo en actitud vio-
lenta, dispuestos a kvantar barri-
cadas. 
Uno de ellos derramó por tierra 
I un líquido inñ^mable, el cual, co-
mo le prendieran fuego, levantó 
una espesa humareda. 
La mayoría del público protes-
tó ruidosamente y excitó a la gen-
darmería a que detuviese a los al-
borotadores, los cualen fueron re-
chazados primero por una sección 
\ de guardias de caballería y luego 
j detenidos. 
! Taurófilos y taurófobos llega-
ban a las manos en los grádenos, 
y algunos resultaron en los grá-
denos, y algunos resultaron con-
tusos, entre ellos una señora, de 
algana consideración. 
¡ La corrida empezó una vez que 
j los ánimos se hubieron relativa-
j mente calmado. 
Presenciaron el desfile las rei-
nás de la balleza de París, acom-
ñadas del jefe del Gabinete, del 
ministo de Colonias, Peretti della 
Roca, hijo del ex embajador en 
Madrid^ y el diputado por el Sena. 
Dispués se celebró, no ya una 
corrida, ni siquiera una vacada. 
Seis animalns espantddizos fue-
ron decorados con lazos y flores, 
que los lidiadores pegaban con 
goma a la piel d? los anim ales. 
El alcalde de Melún y el dipu-
tado increpaban al toro y lo exci-
taban a embestir. 
El público pedía una lidia de 
verdad y que se les diera muerte. 
No experimentaron el menor 
daño ni toros, ni caballos, ni to-
reros, toda vez que los primeros 
estaban embolados, y no hubo 
suerte de varas ni de b mderillas. 
En cambio, los románticos pro-
tectores de animales, provistos 
de agujones, clavaron uno de és-
tos en el vientre del caballo que 
montaba un gendarme y tributa-
ron la misma caricia a otro de los 
jinetes. 
En las cargas qui dió la guar-
dia montada resultaron varios 
contusos, entre ellos la escritora 
Rachilde, directora de «El Mer-
curio de Francia». 
Los detenidos, que han sido 
puestos en libertad, pertenecen 
en su mayoría al sexo bello. 
Los organizadores de la protes-
ta han anunciado que a la corrida 
del domingo asistirán 4.000 mani-
festantes. 
Un grupo de éstos, sofocados, 
abandonaron la plaza levantando 
los puños, amenazantes. 
Unos habían perdido el sombre-
ro, otros el cuello de la camisa y 
algunos las narices durante la re-
friega. 
Salían de la plaza, gritando «Le 
dimañche, nous nous verrons». 
ECOS 
T A U R I N O S 
AGUAS MEDICINALES «EL 
j PARAÍSO» MANZÀNERÀ 
Las mejores para curar el extre-
jñimiento, cólicos hepáticos, es-
' crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
Una imprevista ausencia nos i 
impidió ocuparnos del homenaje | 
celebrado el pasado martos en | 
Madrid y en honor de Villalta; la | 
Prensa lo hizo con amplitud y no j 
queremos aumentar ya nada a tan 
merecido como grandioso acto. 
Allí hübo personas de todas las 
clases y aparte de los discursos de 
rúbrica se propuso pedir a la em-
presa de xMadrid una corrida en la 
cual Villalta mate seis toros. 
Nosotros, espiritualmente, nos 
encontramos en dicho banquete. 
Renovación de abonos por seis 
corridas de toros de Madrid: 
1.° de junio.—8.a de abono; An-
tonio Márquez, Vicente Barrera y 
Enrique Torres. 
8 de junio.—9.:i de abono: Chi-
cuelo, Félix Rodríguez y Cagan • 
cho. 
15 de junio. —10 de abono: Mar-
cial Lalanda, Vicente Barrera y 
Bienvenida. 
19 de junio (Corpus). —11 de 
abono: Antonio Posada, Martín 
Agüero y Revertito. 
22 de junio.—12 de abono: Va-
lencia I I , Fuentes Bejaraño y 
Bienvenida. 
29 de junio.—13 de abono: V i -
llalta, Niño de la Palma y Gitani-
Uo de Triana. 
Para estas corridas la empresa 
tiene adquiridos toros de las gana-
derías siguientes: don Celso Cruz 
del Castillo, Miura. marqueses de 
Villamarta, Argimíro Pérez Ta-
bernero, Hijos de Andrade, Ra-
fael Clairac, Alipio Pérez, José 
Áleas y doña María de Murube. 
Cagancho se ha ofrecido a la 
empresa de Córdoba para matar 
el sólito seis toros. 
Durante la primera quincena de 
junio se celebrará en Madrid la 
corrida del Montepío de Toreros. 
Como probables matadores se 
citan a Marcial Lalanda, Nicanor 
Villalta y Gitanillo de Triana. El 
cuarto, pues se lidiarán ocho toros 
de Coquilla, lo ocupará el que me-
jor quede en las primeras corri-
das que se den. 
Parece ser que en dicha corrida 
entregarán a Villalta las veinti-
cinco orejas de plata... ¡y las que 
vengan! 
ZQQUETILLO. 
D I P U T A C I O N 
Hoy se ha reuido el Pleno de ia 
Diputación para examen y apio-
bación de las cuentas del ejercicio 
de 1930. 
Esta noche se reunirá la Comi-
sión Permanente en sesión última 
del mes. 
H A C I E N D A 
Los - des de Cirugeda, B i -
denas y Bañón remiten a esta De-
legación de Hacienda para su 
aprobación los presupuestos mu-
nicipales correspondientes al ac-
tual ejercicio. 
— « 
El alcalde de Samper de Calan-
da remite para su aprobación la 
liquidación del presupuesto de 
1929. 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
La «Gaceta» publica una circu-
lar autorizando a los directores de 
los Institutos nacionales de todas 
las provincias para que puedan 
ser devueltas a los padres y encar-
gados de los alumnos de ingreso 
del Bachillerato cuyo examen 
quede en suspenso las cantid ades 
que ingresaron con tal fin. 
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loto azul que protegía su cabeza como a las ^reinas los 
pájaros sagrados* El semblante era perfecto dentro de 
su característica racial; redonda la curva mentoniana y 
•el rostro, fina la nariz, destacad s los labios, intensa-
mente rojos, tras los que se descubría complacer la si-
métrica y esmaltada alineación de los dientes. Los ojos, 
a duras penas encerrados en la eclipse de los párpados, 
no estaban prolongados por el pincel, simulando un ras-
gamiento innecesario, pero confundíase con la oscuri 
dad de la pupila la del iris semejantes a dos carbones 
apagados, muy capaces, si eran animados por la provo-
cativa t'ifeza, de encender en llamas a los más austeros 
de entre los «puros». Ahora parecía resbalarlos por los 
objetos como si nada ' teresante hubiera que recoger 
para su dorada ju 
A la vista de su q -a^math ahuvcntósele el res-
%íirab 
l e n t o e l cortejo, en el cual 
an las. reinas de los distri-
quemor de la disputa al aiiojado proveedor, disculpó al 
fencM y hasta le concedió la benevolencia de su olvido 
al conjunto advenimiento de la cena y las mujeres. 
No era la templanza principal virtud entre los egip-
cios; y por más que el reducido cenáculo de una barca 
no fuera lugar de grandes primores culinarios, presen-
táronse abundante provisión de fiambres, aves y pesca-
dos, pasteles y frutas, trinchados los primeros con los 
dedos, devorados todos con apetito, e intercalados de 
prodigas libaciones, no siempre de puro origen copto. 
Como obedientes a cierta consignia dada de antema-
no, fué aminorando el jolgorio en las embarcaciones; 
todas.hacían con igual parsimonia el recorrido y en to-
das se dedicaba el tiempo por !o visto a bucolicss me-
—¿Y qué es lo que nadie oculta en Egipto? 
—Pues el disgusto que produjo aquel Faraón y sobre 
todo la conducta del actual y la de la reina Enpaten, del 
todo despreocupada del país. 
—¿Cómo? ¿Murmuran de los hijos vivos de Ra y 
Amon, de ï'tah y Osiris? ¿De Horos apoyo del mundo? 
—Discurren que l©s dioses no pueden proteger a la 
hija de quien los desterró. ¿Qué actos de desagravio a 
los espír;tus protectores del país han realizado los farao-
nes? Continúan la senda trazada por el padre, no lo po-
drás negar, y,! si bien no aumentan las persecuciones, 
tampoco vemos restablecida la antigua ley, y puedes 
estar seguro, oh Chum, que la hija, al igual que el padre 
al comparecer en la «sala de las dos justicias» veríase 
echada a latigazos por Anubis, en una de las setenta y 
cinco divisiones del infierno, porque el «ojo del sol», la 
divina Hator, presencia desde allá bajo, desde Anu, la 
persistencia en el pecado. 
—¡Oh, Aidor! No se- expresará de distinto modo el 
mayor enemigo de la [reina Enpaten; y en verdad que 
nos eres razonable, ni lo son los que la mal llevan y así 
la ofenden—agregó el egipcio con sentida amargura—. 
Quienes hablan de esa manera están equivocados y co-
meten un sacrilegio. Si no ha restablecido el culto anti-
guo, considera que tiene el nuevo sus partidarios y no 
hanf enecido todos los amigos de Amenotep; pero sabe, 
oh, murmurador sidonio, que nuestra santa reina deja 
en libertad a todos para obrar como les parezca en asun-
tos religiosos. No ha tenido tiempo de consagrarse a esas 
arduas cuestiones, mas tampoco dirá nadie que ha sufrí-
Página 8 
D E P O R T E S 
Copiamos de nuestro estimado 
colega E l Mercantil Valenciauo: 
Una marcha Valcncia-Tcrucl 
(143 kilómetros) 
Con motivo de las fiestas que se 
celebrarán en Teruel jurante los 
días 29 del actual al 3 de junio, el 
Club Deportivo Central de Ara-
gOn jugará un partido de fútbol 
con el Rapid Sporting Club Turo-
lense en dicha ciudad. 
Como realce a este acto depor-
tivo, el atleta del Valencia Fút-
bol-Club Manuel Lora, empleado 
en la Central de Aragón, realiza-
rá una marcha a pie desde Valen-
cia al campo de deportes del Real 
S. Club Turolense. 
A l efecto, saldrá el próximo 
sábadó a las 8430 noche del local 
de Valencia F. C , Barcas, 5, pro-
poniéndose llegar a Teruel el do-
mingo por la tarde, a la hora de 
comenzar el partido. 
Escoltarán al esforzado Lora 
numerosos ciclistas y algunos au-
tos. 
En el pierio de Sagunto 1 
El domingo pasado celebróse en 
este hermoso campo un entreteni-
Jo partido entre los equipos Club 
Deportivo Central Aragón y un 
rtserva del Sporting Club de Ca-
iu t. 
El encuentro resultó interesan-
te debido a las buenas jugadas 
efectuadas por ambas partes y 
que dieron lugar a ser aplaudidas 
por el público. 
Salieron vencedores l o s del 
Central de Aragón por tres a dos. 
Por el Sporting se distinguieron 
su mediocentro y la defensa, y 
por el Central, Bonet, Cimiano y 
Bañó. 
El arbitraje corrió a cargo del 
futuro árbitro señor Reverter, que 
lo hizo con energía e imparcia-
lidad. 
Grande es la expectación rei-
nante por la celebración del parti-
do que arriba se menciona. Sabe-1 
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FABRICA D E BALDOSAS HIDRAÚLICAS, 
PIEDRA A R T I F I C I A L Y TUBERÍAS D E 
CEMENTO ARMADO 
CEMENTOS ASLAND, LANDFORT, MIRET, 
VALLCARCA, L A F A R G E , G R I F F I , RAPIDOS 
Y CAL HIDRAÜLICA 
AZULEJOS BLANCOS Y D E COLORES 
CUARTOS D E BAÑO, WATERS, LAVABOS, 
BAÑERAS, MATERIAL SANITARIO 
ROCALLA E L MEJOR MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIONES, PLANCHAS ACANALA-
DAS PARA TEJADOS, LISAS PARA REVES-
TIMIENTOS, TUBERÍAS, DEPÓSITOS 
Y CANALES 
Losetas de asfalto comprimido para calles, 
I paseos, terrazas, puentes y carreteras. 
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S U C E S O S 
jsjo paga y «menaza 
Castel de Cabra.^La Vec: 
Asunción ViUarroya Vicente a 
nunció ante la Guardia chu Qe' 
su convecina Isabel Muñoz 
le había dejado a deber el 
ler de una casa propiedad de \A 
denunciante y encima le amena, 
zó cuando fué a reclamárselo. 
El asunto ha pasado al jUztya> do. 
Por daños 
La Puebla de Híjar. -En el ca. 
nal de Almoduel, término de Vi. 
naceite, en la noche del 25 al 26 
del actual, causaron daños en bs 
aperos de las caballerías que em. 
plean en el arrastre de tierras, ig. 
rándose quien o quienes sean los 
autores. 
Se supone puedan ser unos 
obreros despedidos del trabajo, 
en venganza. 
ïpioiíirTiiiïsf 
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mos que la Sociedad «Rapid Spor-
ting Club Turolense» cuenta ya 
con muchos socios. Su Directiva 
trabaja incansable en la prepara-
ción del mencionado encuentro. 
La bellísima señorita Manolita 
Delgado, «Miss Teruel», hará el 
saque de honor. Habrá una línea 
de autos para subir al campo, en 
el que se instalará un crecido nú-
mero de asientos, y además, y es-
to es io principal, los jugadores 
«rapidenses» hállanse muy ani-
mosos. ¡Adelante! 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Cornis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
I N S T R U C C I O N 
PÚBLICA 
El alcalde de Villalba comuni-
ca a la Inspección que se están ha-
ciendo reparaciones en la casa ha-
bitación del maestro. 
El maestro de Manzanera "soli-
cita a utorización para el funcio-
namiento de la asociación del 
partido de Mora. 
• 
« Facilito informes sobre to-1 
J dos los países, investigació- • 
• nes personales, traspasos,» 
J cobros de ciéditos, marcas y • 
• patentes, planos, proyectos, * 
• • mediciones y toda clase de» 
• trabajos de arquitectos ein-j 
• genieros, hir>u».r-ca¿ v violo-• 
• cación de capitales, compra- ¡ 
• venta de fincas y solares, j 
ï Dirigirse a JESÚS ANÒBJ» 
• APARICIO, delegado en¡ 
• Lsta provincia del Consorcio ¡ 
• urídico Comercial, S. A. • 
Denuncias 
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do una molestia por su causa, ni que ha gravado a los 
egipcios con trabajos; en cambio se asegura que resta-
blecerá dentro de poco, para juzgar en los graves casos7 
el Supremo Tribunal de los treinta jueces, tan respetado 
en otros tiempos. 
— ¡Ruena defensa haces de la reina Enpaten!—agregó 
el Sidonio sin cejar en su tonillo. 
- No habrá de pasar mucho tiempo, Aidor, sin que 
todos los egipcios la defiendan igualmente—dijo el pro-
veedor convencido. 
—¡Hum!—murmuró el mercader duvitativo—. En fln^ 
ni me va ni me viene el asunto. Yo refiero lo que oí por 
los distritos. Y aún agregan: «de tnl palo, tal astilla»; «na 
puede ser verdadera chemi la que trae una parte de su 
sangre de esa raza impura de los schasu (1) que esclavi-
zaron al Tanet por varias centenas de años». 
—jPor los veinte mil nombres de Isis, oh, sidonio mal-
diciente, que me haces amarga la compañía que me pres-
tas!--gritó Chum enfurecido—. Quien no es chemiver' 
dadero es el que así ofende, faltando a la hija de Ptah, 
Men, diosa de la verdad. Siempre tuvieron los faraones-
reinas y concubinas de otros pueblos, sin que haya pasa-
do a los hijos habidos en ellas mancha por el enlace^ 
pues ten presente, Aidor, que-Faraón todo lo que toca 
purifica-
E iría aumentando seguramente la cólera del paciente 
proveedor a no ser por la entrada en escena de Maefray, 
(1) Scllasn, beduinos del Sinai: los husos o pastores q.ué dominarou el 
pais bajo por 100 años. 
su hija, que calmó repentinamente su excitación, así co-
mo contuvo la réplica del sidonio. 
Los remeros, atraídos por los preparativos del ágape, 
atraídos a la contemplación de unigénita Chum, mantu-
Aieron en alto los remos al modo que los mallos de los 
cicoplés quedarían a la aparición de Venus en las fra-
guas de Vulcano y como más de una vez debieron qnedar 
leznas y martillos al aparecer Basmath eii el taller pa-
terno. La barca, abannonada al solo impulso de la vela, 
bien pronto fué perdiendo velocidad, empujada sola-
mente por la corriente. 
Era la recien aparecida de regular estatura, delgada 
de músculos y de cimbreante andar. Vestía el shentú de 
fino lino, listado en blanco y azul, que Cjlosamente le 
ceñía el cuerpo, plasmando sus formas admirables desde 
poco más arriba de los pies, calzados con regio estilo^y 
nmorosidad paterna, hasta los desnudos pechos, a los 
que un cinturón de menudas piedrecillas rojas servía 
como de sostén. Una prenda de tupida gasa, cruzando 
los hombros a manera de chai, dejaba asimismo al des-
cubierto los brazos cincelados y elegantes de color y 
transparencia ambarinas, aprisionados por serpientes y 
pulseras de plata. Rodeábale el cuello un collar de tri-
ples cuentas, aljofares, coralinas y 'apislázuli, partiendo 
del centro la alhaja de moda, el amuleto que representa-
ba la efigie de Uutmosis I I I , que iba atrevido a internar-
se por ta suave depresión de eute los senos. No cubría 
su cabeza la clásica lántica, por lo que al descubierta 
quedaba !a negrura del cabello, hilado, en multitud de 
trencillas al rodete, en donde se injertaba el fallo de un. 
Han sido denunciados: 
Daniel Casanova Pons, de Ta-
vanes (Castellón) por infracción 
al reglamento de automóviles; 
José Sancho Ucón, de Alcañiz, 
por infracción al reglamento de 
carreteras; Mariano Giménez Vi-
Hén, de Orihuela, por corta de 
leñas y Ramón Cardo Bípeda, de 
Aguatón, por infracción a la ley 
de uso de armas. 
Isidro Marqués Villamán, de 
Cuevas Labradas, por infracció 
al Reglamento de circulación ur-
bana e interurbana y Ramón F02 
Figuerola, de Alcañiz, porinfrao 
ción al Reglamento de Transpor-
tes. 
Obras Públicas 
Visto el resultado obtenido ^  
la subasta de las obras decoD^ 
vación, incluso su empleo, en 
kilómetros 26 al 30 de la cw 
ra de Caudé a El Pobo, esta> 
tura ha tenido a bien aWa 
definitivamente el s e r ^ * 
ior postor don Joaquín Villa 
vecino de Teruel, que s e ^ 2I 
mete a ejecutarlo con ^ . ^o 
proyecto y en el plaz0 7,>' 
en el pliego de condicione^, 
culares y económicas de ^¡j 
trata, por la cantidad 
pesetas, siendo el presnP 
20.414,80. 
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L A S A L G A R A D A S 
E S ï U D I A N T I L E S 
E L Ú N I C O R E M E D I O 
P á g i E » 
M A Ñ A N A 
leido. con rubor e indig-
la nota oficiosa publicada 
^ r V e c t o r a d o de la Universi-
da^  l . ]a junta de gobierno 
docente de En ella, def P'imer Ceritr0 
tra patria, se reconoce fraca-
mf no habiendo p o ^ o i ^ o / -
serenidad a la totalidad de 
descolares: más aún, la actua-
ria de I» expresada Junta, con el 
to unánime del claustro ordina-
V0 «ha creado un estado de espi-
l l v un ambiente poco grato a la 
diversidad». 
Ante fracaso tan bochornoso 
decreta la terminación de las 
clames del presente curso». 
éste apenaste han dado 
Es decir, 
En 
relación con la enseñanza, acaba-
ría, o al menos pondría coto a es-
ta lamentable realidad. 
Nada tan eficaz como crear tri-
bunales que alavasen periódica-
mente, la labor del catedrático y 
la ciencia del alumno. 
Y sería remedio definitivo, po-
ner en vigor el artículo 12 de la 
constitución vigente, en cuya vir-
tud, «todo español puede fundar y 
sostener establecimientos de ins-
trucción o de educación... <^on lo 
que se proclama la más amplia l i -
bertad de enseñanza, contraria al 
irritante y antipedagógico mono-
polio, que, cual nuestra patria, 
apenas conserva nación alguna 
medianamente civilizada. 
Porque entonces como el alum-
no elegiría el centro docente pre-
ferido, asistiría él con más asiduí 
dad y de mejor grado, asi como 
los profesores de los distintes 
y no 
ochenta y cinco clases. 
de los ciento setenta y tantos días 
aptos, contados «modo grosss», de 
aue consta el curso, debido a las 
algaradas estudiantiles, han teni-
do que reducirse los días de lee-i centros docentes, oficiales 
ción a menos de la mitad. j 
Hecho tan bochornante para ! u — ^ - . — 
nuestra enseñanza oficial, se repi- i L - ^ 
te un año y otro año. Y sostene-
mos un nutridísimo profesorado y 
multitud de centros docentes, úni-
ca fuente oficial de la cultura pa-
tria, para que solo actuen ochenta 
y cinco días a l año. 
Con frecuencia hemos lamenta-
do lo mal retribuido que se halla 
el profesorado español; más, al 
oficiales, merced a la imprescin-
dible emulación que entre unos y 
otros se establecería. 
Solo en catedráticos nada es 
crupulosos, que truecan lafunción 
docente en vi l granjeria, y en 
alumnos sin la necesaria vocación 
al estudio, y, por tanto indignos 
de pertenecer a la clase estudian-
t i l , dejaría de influir esta resolu-
ción tan conforme con los más 
elementales principios de la Pe-
dagogia, y que entraña el sentido 
genuino de la Constitución vigen-
te. 
Para acrecentar el prestigio de 
los catedráticos, estimular la apli-
cación de los escolares, aumentar 
la cultura patria, y crear la famí 
lia universitaria, urge que el Go-
bierno, conforme a la Constitu-
ción vigente, decrece la libertad 
de enseñanza es el único reme-
dio. 
ELÍAS OLMOS. 
27 5 30. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
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T O M \ S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, 12.1.0 Izda. 
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Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
m 
7 
va 
considerar que, unos anos por 
otros, desde mucho tiempo ha, ni 
siquiera se dan cien clases, por 
curso, nos faltan bríos para pro • 
testar por la penuria de nuestros 
catedráticos. ; 
¿Que concepto pueden haberj 
formado de sus respectivas asig-
naturas la inmensa mayoría de | 
nuestros escolares, con haber asis-1 
tido a clase tan contados días? 
En tan pocas horas de convi-
vencia de catedráticos y alumnos j 
vcómo es posible que se establez-
can, entre líos, corrientes cordia- • 
les tan necesarias para la mútua 
compenetración científica, cuan-
do apenas llegan a conocerse? 
Y si no se conocen, ni compe-
netran^ ni conviven ¿qué prestigio 
ha de alcanzar el profesor sobre 
el alumno, ni que respecto tendrá 
éste al catedrático? 
Estas garantían de prestigio y 
respeto, saturada de n:.útuo afes-, 
to, cual corresponde y debe ca-1 
racterizar a la gran familia uni- i 
versiíaria, son las que faltan a los • 
claustros de nuestros centros oñ- ¡ 
cíales, las que, según confesión • 
propia eo posee la Junta de Go-1 
bierno de la Centras, impidiéndo-1 
la «colaborar a que'la vida uni-1 
versitaria se desenvuelva con la ¡ 
tranquilidad que exigen las labo-
res dodentes.» 
Lo lamentable es que este acha-
que, tañí perjudicial a la cultura 
Patria, no es de ahora, data de 
tiempo inmemorial, porque tiene 
su raiz en la organización misma 
À J U R I A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
1 
ESTA CASA F A B R I C A EN ^ R A N D E S SERIES 
Toda dase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Corfarrafces, Cortapajas, Molinos, Tril ladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a T r i l l a d o r a A J Ü R I A 
de nuestra enseñanza superior. 
Una resolución gubernativa que 
estimulara a catedráticos y alum-
nos en las labores docentes, ha-
ciéndoles pi escindir de cuales-
quiera otras cuestione, siempre 
secundarias para los escolores, en 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A ¡SU 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AjURlA: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA. 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agr íco la consultad a !a C a s a AJUR1A. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
' S U C U R S A L E S = = = = = = 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real, 
Córdoba. 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
EjeadelosCaba'leros Madrid. 
Estella. 
Gerona. 
Medina del Campo 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Píoseco. 
Sala'-i v - a . 
S a ñ r 
Sevilla. . 
Tafalla. 
Talavera de la Peina 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Sural en Teruel: [alie de Jounuin Costa, número 36. 
E N S E Ñ A N Z A 
CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE MAESTROS 
Sección de Socorros 
A ruego de numerosos maes-
tros y maestras, que desean cono-
cer la escala de socorros a que 
tienen derecho los que se inscri-
ben en esta importante Sección, 
reproducimos íntegro el artículo 
12 del Reglamento de la misma, 
que dice: 
«Los socorros a que tendrán 
derecho los inscritos en este gruí* 
po, serán: hasta los cinco años de 
asociados, 1.000 pesetas; de los 
cinco a los diez, 1.250 pesetas; de 
los diez a los quince, 1.500 pese* 
tas; de los quince a los veinticin-
co, 2.000 pesetas; de los veinti-
cinco a los treinta, 2.250 pesetas;, 
de los treinta a los treinta y cinco 
2.500 pesetas; de los treinta y cin -
co a los cuarenta, 2.750 pesetas, y 
de los cuarenta en adelante, 3.000 
pesetas, máximo de socorro.» 
En esta Sección el derechi a 
socorro empieza a los seis meses 
devolviéndose a la familia las cuo-
tas devengadas si la defunción 
sucede antes de cumplirse ese 
tiempo. 
En esta Sección puede solicitar-
se el ingreso hasta antes de cum-
plirse los 55 años de edad. Sin 
embargo, se estudia una escala 
especial, inferior a la del artículo 
12, ya citado, para que puedan in-
gresar en esta Sección cuantos 
confederados tengan los 55 í3ños 
cumplidos. 
Viendo que el Estado no se 
apresura a^ dar cumplimiento a la 
disposición sobré anticipos a los 
funcionarios, esta Sección some-
terá en breve a la aprobación de 
sus asociados la ponencia sobre 
préstamos y anticipos que quedó 
sin discutirse en la Asamblea de 
diciembre último. 
El capital de reserva de esta 
Sección pasa en la actualidad de 
20 000 pesetas, llevando ya abo-
nados varios socorros. Para deta-
lles, peticiones de ingreso, etc., al 
presidente, en Quintanilla d e l 
Monte en Rioja (Burgos). La co-
misión ejecutiva, C. Martínez 
Page, Angel A. CastilTorte, Z. La-
dislao Santos, 
PROVISIÓN DE ESCUELAS 
La «Gaceta» del 27 publica una 
Real orden resolvien io las recla-
maciones presentadas a los nom-
bramientos correspondientes al 
mes de ago¿to pasado. S i espera 
que dentro de breves días apare-
cerá la correspondiente al mes de 
septiembre, último de los que es-
taban pendientes de confirmación. 
I 09 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
SüSRIPOCiONES 
Oapitai, un mea 2*00, peseta» 
España, un trimestre , . . . T'S^ > 
Extranjero, un año . . . . . . 42*00 > 
a f t c m a 
F» E C I O | \ I T I IS/! O S 
RedaociónyAdmin^Jr10 
^ o r Pruneda, ¿ ^ ^ . e 
^léfono 79 
P á g i n a 8 
A y u n t a m i e n t o 
S e s i ó n del Pleno 
Conforme estaba anunciado, 
anteanoche el Concejo municipal 
celebró sesión plenària. 
Asistieron los señores Fernán-
dez, Monterde (don }osé y don 
Nicolás), Salvador, Travera, Mar-
tín Gómez, Bosch, Muñoz y Albe-
rich; presidió el señor alcalde. 
Numeroso público ocupa el Sa-
lón de Sesiones. 
Leída el acta de la anterior, el 
señor Alberich pregunta la res-
ponsabilidad que puede tener el 
Municipio si, como se acordó en 
la pasada sesión, reintegra a una 
Comisión de la que solo el alcalde 
es presidente, la cantidad que ile-
galmente invertieron en diferen-
tes asuntos. 
La presidencia anuncia llevar 
en el orden dei día del próximo 
Pleno este asunto y queda apro-
bada el acta. 
Se lee la moción que de la A l -
caldía quedó sobre la mesa. 
El señor Alberich reconoce de 
la importancia de la misma y dice 
que el Ayuntamiento debe discu 
tir por. separado cada asunto ya 
que ni tiempo para estudiarlos 
han tenido. 
El señor Monterde (N.), cree 
que dicha moción debe pasar a 
las respectivas Comisiones y así, 
al traerlos a sesión, todos los edi-
les la tendrán estudiada. 
La presidencia hace aclaracio-
nes sobre la moción. Dice haber 
hablado con don José Torán sobre 
la bajada de aguas a la ciudad; 
dicho señor le explicó pequeños 
detalies que faltan para celebrarse 
la prueba definitiva, a lo cual 
contestó la Alcaldía que el Ayun-
tamiento lo que quiere es que 
vil servicio del agua sea lo más 
viernes 30 de mayo Año I I I . Teruel , 
LA CASA AJÜRIA EN LA EXPO-
S1CION D E BARCELONA 
Los materiales presentafios en la gran Exposición por Casas 
españolas causan gozo. En el Palacio de Agricultura, destaca el 
magnífico Stand que la Casa Ajuria S. A. , de Vitoria, instaló para 
orgullo de propios y extraños; un Stad espacioso, digno. Los em-
pleados de esta importante empresa metalúrgica, acogen al visitan-
te amablemente, y les van mostrando las maravillas creadas en sus 
fábricas de Vitoria y Araya, maravillas que el agricultor adquiere 
en cualquiera de las cuarenta y dos sucursales que tiene estableci-
das en España. Es quizá su instalación una de las más acordes y 
consecuentes al fin del Certamen. Con la Trilladora hacen demos-
traciones prácticas que cautivan al labrador, y llevan a su ánimo 
la seguridad de ser la mejor entre todas las nacionales y extranje-
ras. Con las Aventadoras, —sin duda alguna impuestas en el 
mercado de tal forma que sólo ellas se venden,— realizan verdade-
ras notabilidades, y así mismo con los distintos Arados que fabri-
ca. Molinos, Corta-raíces, Trillos rotativos. Sembradoras de maíz 
y remolacha. Gradas, etc. 
Como españoles nos enorgullece el éxito alcanzado por esta 
entidad* galardonada con el GRAN PREMIO, o sea la máxima re-
compensa de dicho Certamen. 
Dice así la Casa Ajuria en sus catálogos: «A los agricultores 
españoles. Nos hemos propuesto nacionalizar la Industria de la Ma-
quinaria Agrícola y para conseguirlo, no escatimamos gasto algu-
no conducente a la mejora y ampliación de nuestras Fábricas, al 
estudio de las necesidades especiales de la Agricultura Española y 
a la propaganda comerciab. 
«Uno de los secretos del desarrollo constante de nuestro nego-
cio consiste en que, por ser fabricantes con elementos modernos 
para producir bien y barato, y por disponer de capital para vender 
directamente al agricultor, prescindiendo de intermediarios enca-
recedores, podemos vender a precio más bajo que nuestros com-
petidores». 
Con estas líneas hacen resaltar la importancia de la maquina-
ria nacional y dan un mentís a los detractores que desprestigiaban 
la producción española, con el fin humanísimo, según tengo dicho 
en anteriores artículos, de lucrarse a costa de inocentes y crédulos 
ciudadanos. 
¿Para qué citar más nombres de productores españoles que al 
Certamen han acudido? Cientos y cientos de pabellones exhalan el 
perfume gratísimo de lo nuestro, y brillan, confundiéndose, con 
las bengalas fantásticas que desde el fondo de cien fuentes, ascien-
den hasta el cielo, esplendoroso como España. 
C I R C O CORTES M L A 
Comenzaron las f • 
Fernando; la Glo r i eTa^ l6^ 
están llenos de feriantesynRo^ 
forasteros brillan por s^.Pero los 
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pública para satisfacción del pue-
blo. 
El señor Monterde (N), insiste 
perfecto posible, y no tiene in- j en que aSí vendrán más documen-
conveniente en diferirlo por lo 
expuesto y para el mejor resulta-
do. También h a b l ó con el se-
ñor Toráa sobre el proyecto de 
alcantarillado; la Alcaldía hizo 
observaciones a dicho proyecto, 
y el señor Torán manifestó que 
que puede ser amoldado a las 
necesidadesdeTeruel y asi buscar 
la solución más económica. 
Dice haber hablado también al 
señor Núñez, adjudicatario de las 
obras del alcantarillado, quien le 
Jijo que como no tiene interés en 
hacerlo o nó, el Municipio puede 
acordar lo que convenga a sus 
intereses. 
Habla de la parcelación de la 
Ronda, que producirá al Ayunta-
miento unas 40.000 pesetas, y, 
por último, anuncia que el 3 ó 4 
de junio realizarán la última ges-
tión para ver de conseguir desti-
nen a Teruel parte de la tropa a 
licenciar de Marruecos. 
Estas son—termina diciendo — 
las modificaciones que tiene la 
memoria leída. 
El señf r Alberich agradece las 
aclaraciones y dice que aunque en 
las Comisiones discuta él los asun-
tos, volverá a tratarlos en sesión 
tados. 
Como la Alcaldía habla de pese-
tas en su memoria, el señor Albe-
rich, para contrarrestar el pesi-
mismo del alcalde sobre el estado 
económico de la Caja, lee unas 
palabras que don Faustino Berzo-
sa pronunció en un banquete al 
dejar de ser concejal y que, según 
dicho exconcejal, el estado de 
fondos era envidiable. 
El señor Monterde (N.), dice 
que en esos datos leídos hay error 
y que la Comisión de Hacienda, a 
la cual pertenece, podra demos-
trárselo al se ñor Alberich. 
Este señor pide que dichos 
datos, como los que ya pidió sobre 
subastas que fueron suspendidas 
y cuyas obras continúan, vengan 
pronto a una sesión. 
La presidencia resume; dice 
que dinero hay pero que todavía 
no se ha pagado ni una peseta del 
presupuesto extraordinario y que 
debe tomarse en consideración el 
que su moción pase a las respec-
tivas Comisiónes para su inme-
diato acuerdo; así se acuerda. 
Y después de acordar volver a 
reunirse el sábado de la semana 
próxima se levantó la que nos 
ocupa. 
A las seis y a las siete, respec-
tivamente, celebran hoy sesión 
las Comisiones Permanente y de 
Fomento. 
Ferias de San Fer-
nando en Teruel 
Programa para mañana: 
De once a una, concierto en la 
Glorieta de Galán y Castillo por 
la laureada Banda municipal. 
Por la tarde, a las cinco, segun-
da fiesta de aviación. 
Por la noche, a las nueve, cas-
tillo de fuegos de artificio al otro 
lado del Viaducto y baile popular 
en la plaza de Carlos Castel, ame-
nizado por la Banda provincial. 
JOSE MAESTRE 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
MAYOR, 20, MADRID ! 
Anoche dió su primera función 
el Circo Cortes y ésta constituyó 
el primero de los éxitos que va a 
cosechar durante las presentes fe-
rias y fiestas. 
A las diez, con un lleno comple-
to, comenzó la función saliendo a 
la pista Segura, un joven artista 
que con gran elegancia realiza 
diversos ejercicios en las anillas. 
Los aplausos comenzaron a oirse 
bien merecidos. 
Gastona con su excéntrico hace 
que el público les aplauda traba-
jos equilibristas. 
The Begueris trabaja bien en 
equilibrio y se ovaciona uno de 
los momentos en que Begueris 
queda sostenido con la cabeza bo-
ca abajo sobre dos sillas guardan-
do el equilibrio." 
Los prodigiosos saltos de Pepin 
siguen manteniendo el interés del 
público. 
Se produce una notoria satisfac-
ción al aparecer dos bellas señori-
tas en escena: las hermanasZeaz; 
sus limpios trabajos contorsionis-
tas.y la alegría que su juventud y 
hermosura dan a la pista son ova-
cionados. 
En sexto lugar trabajó la fami-
lia Duart. Su número es de acró-
batas de salón y sombreros volan-
tes; hay largos aplausos.. 
! El clow Nito sale, nombra a Ba-
rrera y el público llama a éste 
a grandes voces; sale el tontísimo 
payaso y una cerrada ovación nos 
impide oír sus primeras palabras. 
¿Qué tendrá el saladísimo Barre-
ra—preguntamos nosotros—que 
de tal forma se adueñó hace años 
del público turolense?Bueno, pues 
i los dos clowns nos hicieron pasar i esparcida la arena que en monto 
un agradable rato, premiado con nes hay allí, 
generales aplausos. .—-
] Los Castillas arrancaron cons- ÀOUÀS MEDICINALES «EL 
tantes ovaciones al realizar equi 
I librios olímpicos. Este es un nú- j 
' mero de gran atracción que gus-
taiá mucho al espectador por la 
i exactitud y elegancia conque los | 
realizan. 
I Por último, se presentaron los 
Pemakis, clasificados con razón 
como verdaderos reyes del ciclis-
mo. Nunca el reporter experimen-
tó la emoción de anoche viendo a 
cuatro hombres lanzarse por el in-
terior de una jaula montados so-
bre tres bicicletas y una moto; es-
te número se sale de lo que es co-
rriente en los circos y para for-
marse una idea precisa verlo. El 
público ovacionó a tan extraor-
dinarios artistas, de los que pen-
samos ocuparnos detenidamente. 
Sobre las once de esta manan, 
llegó en una avioneta Havllland 
de 80 caballos, el parachutista es' 
pañol don Casimiro Ruíz Cope, 
guf, aterrizmcloen el campo de 
Aviación después de volar sobre 
la ciudad. 
L - Comisión de Ferias subió a 
, recibirle e invitó a dicho señora 
ver si podía realizar sus ejercicios 
en el campo de la Tahona fel del 
fútbol); don Casimiro hizo las 
pruebas con excelente resultado y 
allí celebrará hoy y mañana sus 
ejercicios. 
Mañana hay concierto en el pa-
seo de la Glorieta; esperamos ver 
AGUAS MEDICINALES «J 
PARAÍSO» MÀNZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
La final del cam-
peonato de España 
El próximo domingo, en el sta-
dium de la Exposición barcelone-
sa, se jugará la final del campeo-
nato de España. 
En Madrid, Zaragoza y 
existe gran interés, habiendo c 
menzado la organización de vi ) 
a Barcelona. <án 
Comorera, colegiado catalán, 
Como decimos, el Circo Cortés ' actuará de árbitra 
llega a nuestra ciudad con su re-! 
conocida personalidad y esto hace! 
felicitemos al director Alejandro 
Marialex y a su representante An-
tonio Barrera. 
Hoy, tarde y noche, extraordi-
narias funciones. 
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El equipo del Madrid se e n c ^ 
tra ya en Montserrat. Su F 
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